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AICHR dapat semakin menguat di ASEAN dan
diterima oleh negara anggota ASEAN . Bagi
Indonesia, diplomas) Indonesia harus diarahkan
untuk mempertahankan komitmen negara anggota
ASEAN menjadikan hak asasi manusia sebagai
norma dan nilai bersamaASEAN (commonvalues)
sebagaimana tercantum dalam ASEAN Charter.
Komitmentersebut harus disertai dukungan nyata
negara anggota ASEAN bagi eksistensi dan
kemajuan AICHR. Harapan masyarakat ASEAN
ialah agarAICHR menjadi sebuah solusi efektifbagi
masalah-masalah HAM yang selama ini
melemahkan peran dan citra ASEAN di kancah
intemasional.
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